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Taqwa dalam hidup, syukur dalam usaha. 
(Penulis) 
 
Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat (pembalasan) yang baik. 
Dan kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang 
yang bertaqwa. 
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HUBUNGAN ANTARA SYUKUR DENGAN STRES PADA SANTRI DI 
PONDOK PESANTREN MODEREN ISLAM ASSALAAM 
 
Yogdi Auliya’u Abdillah 
Setiyo Purwanto, S.Psi, M.Si 
Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yogdi.abdillah@gmail.com 
Abstraksi 
Stres merupakan suatu permasalahan yang sering menjadi perbincangan 
dalam kehidupan sehari-hari. Stres dapat dialami dalam berbagai situasi yang 
berbeda. Stres adalah ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh 
mental, fisik, emosional dan spiritual manusia, yang pada suatu saat dapat 
mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Stres normal merupakan reaksi 
alamiah yang berguna, karena stres akan mendorong kemampuan seseorang 
untuk mengatasi kesulitan kehidupan.  
Salah satu faktor yang dapat mengatai stres adalah dengan bersyukur. 
Orang yang bersyukur adalah orang yang menerima suatu karunia penghargaan 
dan nilai dari karunia tersebut. Orang yang bersyukur mampu mengidentifikasi 
diri mereka sebagai seseorang yang sadar dan berterimakasih atas anugrah yang 
telah diberikan Tuhan, pemberian orang lain dan bersedia menyediakan waktu 
untuk mengekspresikan rasa terimakasih mereka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan antara 
syukur dengan stres pada santri di pondok pesantren modern Islam Assalaam. 2) 
Untuk mengetahui tingkat stres pada santri di pondok pesantren moderen Islam 
Assalaam.3) Untuk mengetahui tingkat syukur pada santri di pondok pesantren 
moderen Islam Assalaam. 4)Untuk mengetahui peran syukur terhadap stres pada 
santri di pondok pesantren moderen Islam Assalaam. 
Subjek dalam penelitian ini adalah santri di pondok pesantren moderen 
Islam Assalaam.  santri yang akan di ambil sampel adalah siswa kels 2 SMA. 
Total santri yang akan diambil sampelnya berjumlah 81 orang santri. Teknik 
pengambilan sampel adalah teknik Cluster random sampling. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat 
ukur, 1) Skala syukur 2) Skala stres. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan korelasi product moment.  
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara syukur dengan setres pada santri di pondok pesantren moderen 
Islam Assalaam.  ditunjukan dengan nilai (r) = (r) = -0,475 dan  p = 0,000 
(p<0,01). 2) Tingkat stres pada santri pondok pesantren moderen Islam 
Assalaam tergolong rendah. 3) Tingkat syukur pada santri pondok pesantren 
moderen islam Assalaam tergolong tinggi. 4) sumbangan efektif syukur terhadap 
stres pada santri di pondok pesantren moderen Islam Assalaam sebesar 22,6 %, 
ditunjukan oleh koefisien determinan (r
2
) = 0,226.  
 
Kata kunci: Stres, Syukur, Santri PPMI Assalaam. 
